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The Open Data Barometer（115カ国が対象。参考文
献②）によると、英加仏米についで5位（日本は8位）
となっている。これに似た指標として国連機関が公表











「Government 2.0 Taskforce」（座長 Nicholas Gruen、
オーストラリアの著名なエコノミスト）を立ち上げた。
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CS IRO Ocean s and Atmosphe r e -
Information and Data Centre
2,507
Australian Institute of Marine Science 2,040
South Australian Governments 1,272
Bioregional Assessment Programme 　779
New South Wales Datasets 　527
Australian Antarctic Division 　452
State of the Environment 　335
ACT（Australian Capital Territory） 
Government
　295
Logan City Council 　197
（出所）http://data.gov.au/stats#by-org
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